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Official Score 
Card
SECOND DAY
TOPSHAM FAIR
C. B. St ic k n e y , Starter 
A. H. St a p l e s , Superintendent of Races
Wednesday, October 15, 1924
S U N  S E T S  5.03 p. M.
2.13 Trot & Pace, Purse $600 1 2 3 4 5 Time
1 Frank D eForrest, b.g.N. A. Smith
2 N orthern Silk, ch. g.E . O. Kidder
3 Dulce Belle, b.m.J . H . Thibodeau
4 Col. Crook, b.g.F. M. Simmons
5 Robert M., bl.g.H . T . H ayes
2.25 Trot Purse $600
1
Stanley Harvester, b.g.
H. M. D ay
2 Miss Todd, b. m.B. C. W ells
3 Hallie Archdale, b.m.I . R . Morrell
4 Dan Azoff, ch.g.L . E. Faunce
Wednesday, October 15, 1924
S U N  S E T S  5.03 P. M.
2.21 Trot & Pace, Purse $400
1 Fay S., g.m.
 H. M. D ay2  Loretta Todd, ch.m.
Guy E. F lagg
3  St. Frusquin (scratch), b. g.
T. W . McW illiams
4  Star Marque, b.m.
4 Charles Russell
5 Harmony, b.g.
J. W. Carney
6 John Opp, b.g.
6  Frank Simmons
7 Allie Delmar, br.g.
C. F. Lynskey
8 Donna Thompson, b.m.
F. Coburn
9 Donald C., ch g.
Geo. W. Perry
10  Davie W atts, cb.g.
 B. C. W ells
1 2 3 4 5 Time
